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2008 年に日本政府は、外国人留学生数を 2020 年には 30 万人にすることを目標とする政
策「留学生 30 万人計画」を掲げた。2008 年には 12 万人程度だった外国人留学生数は震災













































2. では JICA 他（2013）、外務省（2017）をもとに、ミャンマーの教育制度の概要につい
て、高等学校を中心に述べる。ミャンマーにおける学校教育制度は、基礎教育（小学校、中
学校、高等学校など）と高等教育（大学、大学院など）の 2 つに分類される。現在、ミャ
ンマーの基礎教育期間は小学校が 5 年間、中学校が 4 年間、高等学校が 2 年間であり、11
年制である。一方、高等教育機関の修業年限は学部によって異なる。例えば、理学部や文学
部は 5 年間であるが、法学部や工学部は 6 年間であり、修業年限の差は文理によらない。
また、医学部や歯学部の修業年限は 7 年間である。
ミャンマーの高等学校では、2000 年度より指導教科に科目選択制が導入された。生徒は





















斉大学入学試験の合格率は 30% 程度であるので、10% 程度と推定される。一方で、ヤンゴ
ン市内には大学への進学率が 75% の高校もあるという。高等教育機関への純就学率には、
都市部と地方とで大きな開きがあることが窺える。
2011 年の民政移管より始まった教育改革によって、2016 年から幼稚園（KG）、2017 年
から小学校に新しい教育課程が導入され、ミャンマー政府は従来の暗記中心教育からの脱却
を目指している。実際に、2017 年から小学校 1 年には JICA 協力のもとミャンマー教育省
によって作成された教科書が導入され、2020 年からは、高等学校にも新教育課程を反映し




ミャンマーの高等学校で使用されている数学教科書は 10 年生用教科書、11 年生用教科書
ともに国定教科書の 1 種類のみである。10 年生用教科書は全 10 章、11 年生用教科書は全





10 年生 11 年生
1 集合と関数 1 関数
2 座標幾何入門 2 剰余の定理と因数定理
3 指数と累乗根 3 二項定理
4 対数 4 不等式
5 方程式 5 数列
6 比・割合・比例 6 行列
7 統計と確率入門 7 確率入門
8 相似 8 円
9 円・弦・接線 9 相似な三角形の面積






また、章名をよく見ると、10 年生用教科書第 1 章「集合と関数」、11 年生用教科書第 1
章「関数」にのみ「関数」という用語が登場し、その他の章名には「関数」という用語が登
場しないことに気づく。実際は、10 年生用教科書第 5 章「方程式」では二次関数を扱い、




















表 3 ミャンマーの数学教科書（10年生）の第 1章の節立て
第 1 章 集合と関数
1.1 集合 9. 集合に関するいくつかの法則
1. 内包的記法 10. 直積集合
2. 区間 1.2 関係、関数、グラフ
3. 集合の共通部分 1. 2 つの集合間の関係
4. 和集合 2. 順序対の集合とグラフ
5. 2 つの集合の差 3. 関数
6. 全体集合 4. 1 対 1 関数
7. 補集合 5. グラフ
8. 集合の元の個数
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10 年生用教科書第 1 章「集合と関数」は表 3 のようになっている。ミャンマーでは、10
年生用教科書第 1 章「集合と関数」において、基本的な集合の内容を学習した後、関数の
学習に移る。
ミャンマーの教科書では、関数を「集合 A から集合 B への関数とは、A の各元が B の
ちょうど 1 つの元と対応する関係のことである」と定義する。目的にも述べられたように、
現代数学の基礎としての関数概念を身につけさせようとする狙いが表れている。関数の導入















問題となると第 1 章の後ろ 3 ページに限られる。ここで取り上げられる関数は , 





















全国一斉大学入学試験（セーダン試験）の数学は試験時間 3 時間で行われ、Section A, 
Section B, Section C の 3 つに分かれている。出題される問題は国定教科書の内容に準拠し
て作成される。例年 Section A は 25 題出題され、全問必答、Section B は一部に選択問題
を含むが、5 題出題され全問必答、Section C は 15 題から 6 題を選んで答える形式である。
また、Section A の解答は選択式だが、Section B と Section C はどちらも記述式で解答を
求められる。問題文は英語で書かれており、解答も英語で行う必要がある。例年「集合と関
数」と「関数」からは Section A では 2 題、Section B では 1 題、Section C では 2 題出題
表 4 ミャンマーの数学教科書（11年生）の第 1章の節立て
第 1 章 関数
1.1 関数 1.5 関数の合成の性質
1.2 関数の表記法 1.6 逆関数
1.3 関数における幾つかの考え方 1.7 逆関数の式の見つけ方
1.4 関数の合成 1.8 二項演算
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される。出題は「集合と関数」からの出題は意外と少なく、関数の合成・逆関数・二項演算
といった「関数」からが多い。以下に、2018 年の入試問題において実際に出題された問題
をあげておく。（Department of Myanmar Examinations 2018）
Section A
1.（1） 関数  を , 関数  を  で定義する.
もし,   ならば,  
A. 3 B. -3 C. 5 D. -5 E. 2
1.（2） 演算  を,  を  で割ったときの余りを  とすることで定義する.
すると,  
A. -4 B. 4 C. 3 D. 5 E. 6
Section B
2. 関数  が 1 対 1 対応であるとき,
,   であることを確かめよ.
Section C
7.（a） 実数  に対して, 関数  を  , 関数  を  で 
定義する.  を計算せよ.
7.（b） 実数 ,  に対して , 実数上の 2 項演算  を,  で定義する. 
この演算が可換であることを証明し,   となる  を求めよ.
ただし、1（1）は 11 年生教科書 p27 Exercise 3 とほぼ同じ、 7（a）は 11 年生教科書



























るが、「関数の単調性」は数学 II、「逆関数」は数学 III に分かれており、関連付けて指導す
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